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Las lesiones musculo-esqueléticas se entiendo por dolor, molestia o tensión que se produce en 
alguna parte del cuerpo, afectando sin una causa específica la cual produzca este tipo de molestias 
o lesiones, debido a que presenta causas multifactoriales como: mantenimiento e posturas forzadas, 
aplicación de fuerza excesiva, trabajos cortos y repetitivos, vibraciones y manipulación manual de 
carga; esto se presentar por el desconocimiento en el manejo adecuado de la tarea o por falta de 
autocuidado. El objetivo de esta investigación cualitativa con enfoque descriptivo, fue analizar los 
riesgos ergonómicos y su relación con el conocimiento en manipulación manual de cargas para los 
‘’cocheros’’ en MINAS LA AURORA S.A.S; ya sea por la falta de conocimiento frente al 
procedimiento de levantamiento de carga o falta de autocuidado, se aplicaron dos instrumentos; el 
cuestionario Manipulación Manual de Carga  (Guía Técnica del INSHT) y el Método REBA, en 
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la muestra de 32 trabajadores que desempeñan funciones como cocheros, en relación con los 
resultados obtenidos, los cuales se tabularon e interpretaron conforme a los resultados, en relación 
con la variable de estudio acerca del conocimiento en levantamiento de carga pesada y los 
problemas osteomusculares, se puedo evidenciar que aquellos problemas que se puedan presentar 
hacen referencia principalmente a las condiciones de trabajo en las que se encuentra laborando, ya 
que en su mayoría son inestables e inseguras.  
Palabras Clave: Problemas osteomusculares, Cocheros, Mina, Carga Pesada. 
 
Abstract 
Musculoskeletal injuries are understood as pain, discomfort or tension that occurs in any part of 
the body, affecting without a specific cause which causes this type of discomfort or injury, because 
it presents multifactorial causes such as: maintenance and forced postures, application of excessive 
force, short and repetitive work, vibrations and manual load handling; This is due to lack of 
knowledge in the proper management of the task or lack of self-care. The objective of this 
qualitative research with a descriptive approach was to analyze ergonomic risks and their 
relationship with the knowledge in manual handling of loads for the co ’coaches’ ’in MINAS LA 
AURORA S.A.S; either because of the lack of knowledge regarding the procedure of lifting the 
load or lack of self-care, two instruments were applied; the Manual Cargo Handling questionnaire 
(INSHT Technical Guide) and the REBA Method, in the sample of 32 workers who perform 
functions as coachmen, in relation to the results obtained, which were tabulated and interpreted 
according to the results, in relation to the variable of study about knowledge in heavy lifting and 
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musculoskeletal problems, it can be shown that those problems that may arise refer mainly to the 
working conditions in which they are working, since they are mostly unstable and insecure. 
Keywords: Musculoskeletal problems, Cocheros, Mine, Heavy Load. 
 
Introducción 
 La seguridad en el trabajo es una actividad dirigida a proteger y promover la salud de los 
trabajadores a través de la prevención, controles, accidentes, eliminación de agentes de riesgo y 
condiciones de puedan generar un riesgo para la vida del trabajador, así mismo, los trabajadores 
no están exentos de presentar patologías por la exposición de un agente físico, químico, biológico 
y ergonómico por un mal procedimiento o no eliminación del agente de riesgo.   
La Seguridad y Salud en el Trabajo en la actualidad ha tomado fuerza generando un marco legal 
amplio donde los diversos sectores económicos adoptan planes y estrategias para promocionar y 
proteger a sus trabajadores, así mismo de la prevención de accidentes laborales y enfermedades 
ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo, aunque esto se ha implementado con mayor 
incidencia en el campo administrativo, siendo un reto para la seguridad y salud en el trabajo adaptar 
o generar estrategias para las condiciones del trabajo operativo.  
Según una investigación realizada en Cundinamarca en un sector minero (Jiménez-Forero, Zabala 
y Idrovo, 2015) mencionan una mayor exposición a condiciones específicas durante la jornada 
laboral se relaciona con: el ruido (97,4 %), la respiración de sustancias químicas presentes en el 
aire en forma de polvo y otras (81,8 %), así como aquellas condiciones consideradas como la causa 
de los trastornos osteomusculares, con frecuencias superiores al 61%, teniendo en cuenta que las 
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posiciones corporales dependían de las tareas o labores que realizan, por ejemplo: los piqueros 
fueron quienes refirieron con mayor frecuencia tener que adoptar posturas forzadas y contar con 
menos espacio para hacer los movimientos necesarios o cambiar de postura; los cocheros, frenteros 
y patieros refirieron trabajar habitualmente de pie, mientras que los malacateros, sentados. Todas 
estas labores requieren la manipulación de cargas y la realización de movimientos repetitivos. 
En la actualidad el tema ergonómico en Colombia y especial Norte de Santander tiene pocos 
estudios sobre el análisis y observación en el puesto de trabajo y/o las malas posturas al momento 
de realizar una tarea específica, lo anterior ya sea por desconocimiento de la temática sobre higiene 
postural o una falta de autocuidado; por consiguiente, esto puede generar afectaciones músculo 
esqueléticas que incapaciten de manera parcial o permanente al trabajador.  
Las lesiones musculo-esqueléticas se entiendo por dolor, molestia o tensión que se produce en 
alguna parte del cuerpo, afectando los tejidos blandos del aparato locomotor (músculos, tendones, 
ligamentos, articulaciones); sin una causa específica la cual produzca este tipo de molestias o 
lesiones, debido a que presenta causas multifactoriales como: mantenimiento e posturas forzadas, 
aplicación de fuerza excesiva, trabajos cortos y repetitivos, vibraciones y manipulación manual de 
carga; siendo esta última la cuarta causa por la cual se presentan accidentes de trabajo (Secretaria 
de Salud Laboral y Medio Ambiente, s.f).  
Así mismo, en el ámbito laboral o desde la gestión de prevención en las empresas no se le ha dado 
la mayor relevancia al tema ergonómico, las afectaciones que esto producen en los trabajadores, a 
corto, mediano o largo plazo; ya sea por la mala información, por el tiempo reducido para emplear 
la tarea, por falta de personal o espacio; esto se ve con mayor auge en el sector productivo o de 
ejecución de tareas con herramienta pesada.  
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Estos factores, como se menciona anteriormente, en el ámbito laboral pueden ser: turnos laborales 
y horarios de trabajo, seguridad y estabilidad en el puesto, incorporación de nuevas tecnologías a 
la empresa, estructura y clima organizacional, retroalimentación, relaciones interpersonales, 
retribución salarial y antigüedad profesional, siendo esta última la variable de relación en la 
investigación; y en el ámbito personal, se puede mencionar el deseo de destacarse, alto grado de 
autoexigencia, baja tolerancia al fracaso o frustración, necesidad de control, dificultad en el 
reconocimiento de sus emociones, sensibilidad, entre otras (Apiquian, 2007). 
Finalmente, la presente investigación cuantitativa de corte transversal tiene como objetivo de esta 
investigación cuantitativa de corte transversal, fue analizar los riesgos ergonómicos y su relación 
con el conocimiento en manipulación manual de cargas para los ‘’cocheros’’ en MINAS LA 
AURORA S.A.S; con el fin de dar respuesta a la incidencia de problemas osteomusculares, ya sea 
por la falta de conocimiento frente al procedimiento de levantamiento de carga o falta de 
autocuidado, se analizaron los resultados arrojados por el cuestionario, en la muestra compuesta 
por 32 trabajadores que desempeñan funciones como cocheros, en relación con los resultados 
obtenidos, los cuales se tabularon e interpretaron conforme a los resultados, en relación con la 
variable de estudio acerca del conocimiento en levantamiento de carga pesada y los problemas 
osteomusculares, se puedo evidenciar que aquellos problemas que se puedan presentar hacen 
referencia principalmente a las condiciones de trabajo en las que se encuentra laborando, ya que 
en su mayoría son inestables e inseguras, puesto que nos permitiría generar grandes acciones desde 
el conocimiento del entorno que nos rodea y poder darlas a conocer en las diferentes localidades 
con altos índices de riesgo frente a la tarea realizada, pues no hay que desconocer, que esta 
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condición debe ser atendida a nivel empresarial, teniendo en cuenta que es desarrollada dentro de 
este entorno y que afecta significativamente la vida del colaborador.  
 
Materiales y Métodos 
Enfoque y corte de la investigación 
Para esta investigación se seleccionó un enfoque cualitativo – descriptivo, por el análisis 
de datos recolectados, que implican observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 
sobre él de ninguna manera (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) obtenidos del cuestionario 
Manipulación Manual de Carga  (Guía Técnica del INSHT), siendo está la guía técnica del instituto 
nacional de seguridad e higiene en el trabajo, utilizada para orientar en el manipulación de carga 
pesada y con una corte transversal; y del Método REBA, se recolectan datos en un único momento 
mediante la observación y la precepción del trabajador (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), 
lo anterior es aplicado para 32 trabajadores de Minas la Aurora, que desempeñan las funciones 
como cocheros. 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
 





Cualquier operación de 
transporte o sujeción de 
una carga por parte de 
uno o varios 





• Ejercer un movimiento brusco 
durante la carga. 
• Ejercer la tarea en posición 
inestable. 
• Se trate de alzar o descender la 
carga con necesidad de 
modificar el agarre.  
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desplazamiento, que por 
sus características 
inadecuadas entrañe 
riesgos, en particular 
dorsolumbares, al 
trabajador (Real Decreto 
487/1997) 
Características 
del Medio de 
Trabajo 
• El espacio laboral es irregular, 
inestable en su estructura y 
dificultan la realización de la 
tarea. 
• Temperatura, humedad o 
circulación del aire son 
inadecuadas. 
• Exposición a vibraciones. 
• Iluminación inadecuada. 
Exigencias de la 
Actividad  
• Esfuerzos físicos que superen 
el límite permisible de la 
persona. 




• Patología dorsolumbar. 
• La insuficiencia de 
conocimiento del manejo 
adecuado.  
• Inadecuada vestimenta. 
Fuente: Elaboración propia. 
Criterios de inclusión  
Desempeñar actividades como ‘’cochero’’ en la mina. 
 
Diligenciar el cuestionario aplicado.  
Criterios de exclusión 
No ser trabajador de Minas La Aurora S.A.S 
No desempeñar funciones como cochero. 
Técnica, instrumento y procedimiento para la recolección de datos 
La técnica utilizada para la recolección de los datos necesarios fue un test o cuestionario 
estandarizado, compuesto por preguntas cerradas, pero con un orden subjetivo, que permiten 
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identificar una condición en específico, así mismo, ha sido utilizado en diversas investigaciones 
con el mismo objetivo que la presente y ha permitido evaluar y/o identificar lo propuesto como 
objetivo.  
El instrumento para esta investigación es Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los 
Riesgos Relativos de Manipulación Manual de Cargas, creado por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en 1997, el instrumento está compuesto por 15 preguntas con 
respuesta dicotómica, las cuales en su mayoría pueden ser subjetivas, pero de gran importancia, ya 
que nos permite conocer la opinión del trabajador quien está ejerciendo la labor.  
El procedimiento para desarrollar la presente investigación partió del contacto con la entidad 
minera, en este caso la empresa MINAS LA AURORA S.A.S, la cual tiene 8 minas a cargo en 
Cúcuta y su área metropolitana; se dio a conocer el proceso a realizar con el personal de minería, 
específicamente con la tarea de ‘’cocheros’’ y así obtener su aval para el proceso investigativo; así 
mismo, se procedió con el desarrollo y aplicación de los instrumentos; el método REBA se aplicó 
uno por mina, debido a que se quería evaluar las posiciones del trabajo y la carga postural, además 
se les socializó a los mineros la investigación de las cuales harían participe y la realización 
posterior de la Guía Técnica de la INSHT. 
Para el proceso de aplicación, se contó con el apoyo del ingeniero encargado en cada mina, así 
mismo, se contó con el espacio de una jornada en la mañana durante una semana para que los 
cocheros pudieran realizar la Guía Técnica de la INSHT, ya que eran espacios donde los mineros 
entraban o salían de su horario de trabajo, con el fin de no parar o dificultar la jornada laboral del 
trabajador.  
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Al terminar con la aplicación del Método REBA y la Guía Técnica de la INSHT sobre 
Manipulación Manual de Cargas en una muestra de 32 cocheros, se procedió a realizar la 
calificación de los mismos, por las autoras de la presente investigación; además de la entrega de 
un breve reporte a la empresa, conforme a las condiciones en las que se encuentra el personal que 
trabaja hace manipulación manual de carga y esto puedan compararlos con los accidentes o 
incapacidades dorsolumbares que se estén presentando en la empresa, y poder accionar para 
mitigar o eliminar este riesgo. 
Tabla 2 









Evaluar las condiciones de 
trabajo y la carga postural a 
partir del método REBA 
Condiciones 
de trabajo y 
carga 
postural. 
Cualitativa. Método REBA 




Determinar el nivel de 
conocimiento de los 
trabajadores en 








Cualitativa. Nivel de 
conocimiento en 
manipulación 








Establecer la relación de 
las condiciones de trabajo y 
el conocimiento en la 
manipulación manual de 








Cualitativa. Nivel de 
conocimiento en 
manipulación 
manual de carga y 
Método REBA 










Determinar la relación del 
conocimiento y la 
ejecución de la 
Síndrome de 
Burnout 
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Manipulación Manual de 
Carga y generar acciones 
intralaborales ergonómicas 
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En este apartado se presentan los resultados obtenidos respecto al objetivo planteado en la 
investigación, analizar los riesgos ergonómicos y su relación con el conocimiento en manipulación 
manual de cargas para los ‘’cocheros’’ en MINAS LA AURORA S.A.S, generando estrategias 
para la prevención de accidentes laborales.   
Los resultados se organizaron según los objetivos planteados para la investigación y es importante 
resaltar que se aplicaron dos instrumentos, primeramente, el cuestionario Manipulación Manual 
de Carga (Guía Técnica del INSHT) el cual evaluar el conocimiento que tienen los trabajadores 
conforme al trabajo en manipulación manual de carga, es algo subjetivo el cuestionario, ya que el 
trabajador valora conforme al trabajo que realiza si la respuesta es SI o NO, siendo esta la que 
mejor se acerque a la respuesta que este quiere trasmitir.  
Este cuestionario va dirigido propiamente al trabajador, ya que intenta evaluar el lugar de trabajo, 
si es cómodo o adecuado para que realice la tarea sin un esfuerzo adicional; así mismo, se indaga 
sobre el ritmo de trabajo, buscando conocer las pausas activas que se puedan presentar, si son o no 
las suficientes para el tipo de tarea que se está ejerciendo; además, nos permite conocer si está 
expuesto a otros riesgos en el lugar de trabajo, es decir, vibraciones o iluminación; y como último 
factor es el conocimiento frente a la realización de manera adecuada de la tarea, es decir, posición 
corporal, flexión del tronco, modo de agarre, la frecuencia con la que puede realizar la tarea y el 
tiempo que necesita para su recuperación.   
Así mismo, la aplicación del Método REBA por puesto de trabajo, la cual se observan a los 
trabajadores realizar la tarea y se evalúa las posturas que se presentan en cada uno de ellos y se 
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hace un análisis global con forme a lo observado, esto con el fin de ejercer o conocer un resultado 
general de la mina o lugar de trabajo, y posterior a ellos identificar con qué nivel de acción se 
puede llegar a dar un cambio o modificación del puesto de trabajo; y así mismo, nos permita 
correlacionar las variables encontradas.  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las figuras correspondientes con su 
interpretación, se escogieron cinco preguntas, las cuales son las más importante teniendo en cuenta 
el objetivo de la investigación, debido a que aportará un mejor entendimiento y claridad de las 
mismas:  
 
Figura 1. Uso de fuerza o tracción elevada.  
Fuente: Elaboración propia.  
*Los valores del cuestionario Manipulación Manual de Carga (Guía Técnica del INSHT). 
 
Teniendo en cuenta la Figura 1, se realiza un análisis respecto a la fuerzo o atracción elevada, esto 
entiéndase por el uso de fuerza excesivo, donde el 81% de los trabajadores manifiestan que sí la ejerce, y 
el 19% que no, este tipo de condiciones se pueden presentan por las condiciones en el área de trabajo, el 
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Figura 2. Peligrosidad de superficie de carga 
Fuente: Elaboración propia.  
*Los valores del cuestionario Manipulación Manual de Carga (Guía Técnica del INSHT) 
 
La peligrosidad en la superficie de carga, como lo manifiesta la Figura 2, engloba la estructura física donde 
se está presentando la tarea, es decir, si las condiciones físicas o de infraestructura son óptimas al momento 
de la realización de la tarea, donde el 88% de los trabajadores expone que sí hay una falencia en la 
infraestructura y puede llegar a ser peligrosa el área donde se realiza la tarea y el 13% manifiesta que no.  
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Fuente: Elaboración propia.  
*Los valores del cuestionario Manipulación Manual de Carga (Guía Técnica del INSHT) 
 
La manera en cómo se realicé la tarea puede presentarse por falta de experiencia o conocimiento en la tarea 
o por la infraestructura como se menciona anteriormente; es por ello que el 88% de los trabajadores 
manifiestan que sí se hace un movimiento brusco o inesperado al momento del levantamiento de la carga, 
y un 13% que no.  
 
Figura 4. Carece de entrenamiento para manipulación manual de carga pesada.   
Fuente: Elaboración propia.  
*Los valores del cuestionario Manipulación Manual de Carga (Guía Técnica del INSHT) 
 
El entrenamiento o la preparación que se debe dar a un trabajador para empezar a ejercer un puesto de 
trabajo es primordial, debido a que mediante esto se pueden presentar accidentes laborales, es por esto que 
el 88% de los trabajadores manifestaron que sí carecen de entrenamiento en esta tarea, pero un 13% 
manifiestan que no lo carecen, esto se puede presentar por la experiencia o el cambio de empresa, ya tenía 
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Figura 4. Carece de información sobre los riesgos para su salud derivados de manipulación 
manual de carga pesada.   
Fuente: Elaboración propia.  
*Los valores del cuestionario Manipulación Manual de Carga (Guía Técnica del INSHT) 
 
El desconocimiento de los riesgos a los cuales se está expuesto es un hecho importante, ya que el identificar 
esto, nos permite evitarlo o generar acciones para mejorarlo; es por ello que el 91% de los trabajadores 
expone que no tiene un conocimiento de las afectaciones a la salud que esto tiene y un 9% expone que no 
carece de información, aunque este grupo de personas manifiestan dolencias o problemas en la salud 
generales. 
Tabla 3 
Antigüedad laboral del personal de minería.  
Minas Tabla A  Tabla B  Tabla C  Riesgo Actuación 
Mina 1 5 8  8  Alto  Es necesaria la actuación cuanto antes  
Mina 2 3 10  8  Alto  Es necesaria la actuación cuanto antes  
Mina 3 4  5  5  Medio  Es necesaria la actuación  
Mina 4  8  5 10  Alto  Es necesaria la actuación cuanto antes 
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Mina 6  5  8  8  Alto Es necesaria la actuación cuanto antes 
Mina 7  6  8  9  Alto  Es necesaria la actuación cuanto antes  
Mina 8  4  8  8  Alto  Es necesaria la actuación cuanto antes 
Fuente: Elaboración propia.  
*Los valores resaltados corresponden a la incidencia del riesgo al que está expuesto los 
trabajadores de las ocho minas evaluadas.  
 
En la presente tabla se muestra los resultados obtenidos en el cuestionario del Método REBA, el 
cual fue aplicado uno por mina, como se puede evidenciar 6 de las 8 minas evaluadas presentan 
un alto riesgo des de la parte ergonómica. Se aplicó un cuestionario por mina debido a que se 
evidenció que físicamente los trabajadores que realizaban este oficio eran de las mismas 
dimensiones, además sería casi imposible adaptar un puesto de trabajo de este tipo para cada 
trabajador, por tal motivo se miró el tipo de flexión, evaluando si era la adecuada o no para la tarea 
y fuerza que estaba realizando en el momento.  
Así mismo, las condiciones del área de trabajo, es por ello que las puntuaciones que se obtuvieron 
en un rango de 8 a 10 están en rojo porque presentan un nivel 3 de riesgo, es decir alto según la 
calificación del Método REBA, el cual especifica en actuación o interpretación cualitativa que es 
necesaria la actuación cuanto antes, ya que estas condiciones de trabajo o situaciones que se 
presentan son el pilar para que se esté presentando incapacidades, accidentes o patología en los 
trabajadores.  
Por consiguiente, las que se encuentran en una puntuación de 4 a 7, señaladas con el color amarillo, 
se encuentran en un nivel 2 y riesgo medio, el cual hace referencia a es necesaria la actuación, no 
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especifica con que tiempo o que tan pronta deba ser la intervención del riesgo, pero hace referencia 
que se debe hacer, cuanto más antes, mejor.  
Tabla 4.  
Promedio del Método REBA  
 Tabla A Tabla B Tabla C Riesgo 
Minas 5 7 8 Alto 
Fuente: Elaboración propia.  
*Los valores son el promedio de la totalidad de las minas.  
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior donde se expone los resultados del Método REBA, se ha promediado 
el cual manifiesta que se presenta un riesgo ALTO, donde hace referencia a todos los aspectos de 
infraestructura o puesto de trabajo inadecuado para realizar la tarea, esto haciendo una comparación con el 
Cuestionario también aplicado; así mismo el entrenamiento en la tarea es nulo, por consiguiente, es una 
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La presente investigación tiene como objetivo principal es analizar los riesgos ergonómicos 
y su relación con el conocimiento en manipulación manual de cargas para los ‘’cocheros’’ en 
MINAS LA AURORA S.A.S, mediante el cuestionario Manipulación Manual de Carga (Guía 
Técnica del INSHT) y Método REBA (Diego-Mas y Jose-Antonio, 2015).; se obtuvo una muestra 
de 32 cocheros por la disponibilidad de tiempo del personal y de la colaboración de los mismo, así 
mismo, cabe resaltar que la aplicación se realizó en los diferentes turnos e intensidad horaria del 
hospital. Se tuvo en cuenta la tarea que realizan, ya que no todas las labores mineras requieren de 
manipulación de carga y tampoco con la misma intensidad (Díaz, 2018), las tareas permanentes o 
prolongadas que requieren de manipulación manual de una carga, implican realizar importantes 
esfuerzos de tipo estático con la consiguiente aparición de fatiga física y el posible origen de 
lesiones que pueden aparecen por un movimiento de fuerza repentino o la acumulación de 
pequeños traumatismos en el musculo, esto se produce mediante la concurrencia de movimiento 
mal realizados, este tipo de traumatismos o patologías se pueden producir en cualquier parte del 
cuerpo, pero en su mayoría se presenta en el miembro dorso lumbar.  
Tal como lo manifiesta (López-Sánchez, López-Sánchez y Medina-Salazar, 2017) aunque la 
minería en Colombia es un sector poco estudiado se reconoce que es el mismo proceso de trabajo 
en todas partes del mundo, con esto se hace referencia al esfuerzo y las posiciones posturales que 
se pueden presentar durante el tiempo de trabajo, siendo una posición sedente durante todo el 
tiempo de la tarea. En un día pueden producirse desde diez hasta treinta toneladas de carbón, es 
decir, se suben de 12 a 36 coches o vagones llenos de carbón y el tiempo aproximado de cada 
recorrido es de uno a cinco minutos, dependiendo de la longitud del trayecto (12 a 190 metros). El 
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tiempo transcurrido entre vagones es también variable, de diez a veinte minutos (Velandia y 
Muñoz, 2004). 
En la población estudiada la presencia total de la falta de conocimiento y entrenamiento frente a 
este tipo de tarea fue entre el 88% y el 91%, así mismo, el método REBA nos señala que las 
posturas que los trabajadores adoptan cuando realizan la tarea no son las más adecuadas, por tal 
motivo seis de las ocho minas encuestadas presentan una acción inmediata frente a la situación; 
conforme a esto podemos señalar que cerca de un 70% de los trabajadores pueden presentan algún 
tipo de molestia osteomuscular o algo patología sin diagnosticar; como lo referencia el estudio en 
el Valle donde el 66,7% había presentado lumbalgia, el 41,6% tenía problemas de hombro caído 
con predominio del derecho, el 83,3% evidencia alteraciones en el eje anteroposterior de la 
columna vertebral y un 33,3% presenta cambios en el eje lateral (Velandia y Muñoz, 2004). 
 Es por este tipo de lesiones que se busca evaluar de condiciones de trabajo con estos cuestionarios, 
ya que analiza el lugar de trabajo, si es cómodo o adecuado para que realice la tarea sin un esfuerzo 
adicional; así mismo, se indaga sobre el ritmo de trabajo, buscando conocer las pausas activas que 
se puedan presentar, si son o no las suficientes para el tipo de tarea que se está ejerciendo; además, 
nos permite conocer si está expuesto a otros riesgos en el lugar de trabajo, es decir, vibraciones o 
iluminación; y como último factor es el conocimiento frente a la realización de manera adecuada 
de la tarea, es decir, posición corporal, flexión del tronco, modo de agarre, la frecuencia con la que 
puede realizar la tarea y el tiempo que necesita para su recuperación.  
Por consiguiente, Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Consejo Colombiano de la Seguridad (CCS), entre muchos, ponen en relieve que 
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la manipulación manual de cargas es una de las causas más frecuentes de accidentes de trabajo y 
es un determinante para el desarrollo de enfermedades laborales (Desórdenes Músculo 
Esqueléticos), que tienen implicaciones económicas en las empresas (Valbuena, 2015), así mismo, 
en Colombia, en la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo, en el Sistema 
General de Riesgos Profesionales-I ENCST, publicada por el Ministerio de la Protección Social 
en el 2007, se identifica que en el 41,2% de los centros de trabajo encuestados (304/737), el 
levantamiento y/o movilización de cargas pesadas sin ayuda mecánica. Al analizar el sector 
económico de estos centros de trabajo, se evidencia que ocupan los primeros lugares: Comercio 
(19,7%), Manufactura (16,1%), Mineria (11,5%), Agricultura (8,6%), Construcción (8,2%), 
Transporte (6,9%), Otras actividades (5,3%), Educación (4,9), y Servicios sociales y de salud 
(4,3%). 
Finalmente, teniendo en cuenta los resultados analizados del proceso de aplicación los 
instrumentos y los factores evaluados, siendo el conocimiento de la tarea y los riesgos 
osteomusculares que los trabajadores presentan por este motivo, se evidenció que otros factores 
como las condiciones del trabajo y el lugar o sitio donde se realiza la tarea influyen, debido a que 
una buena postura puede evitar la fatiga y prevenir patologías osteomusculares, pero las pausas 
activas, la rotación de tarea, distribución del trabajo o los niveles de carga pueden ser un atenuante 
para eliminar o mitigar esto (Díaz, 2018), así mismo, la OMS señala que es un factor de riesgo 
laboral por la capacidad de afectar la calidad de vida de la persona, dejando una secuela 
permanente en el caso de que no se detectó o no tenga un tratamiento adecuado, poniendo en riesgo 
la vida de la persona (citado por Soborío y Hidalgo, 2015). 
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Teniendo en cuenta la investigación planteada y las variables específicas que se pretendían 
estudiar, en relación con el análisis y estudio realizado en la presente investigación, se puede 
concluir inicialmente que la población y muestra utilizada fue colaborativa en relación con la poca 
disponibilidad de tiempo que tenían para la realización de los cuestionarios aplicados, 
independientemente de las restricciones que se fueron presentando, generadas también por el poco 
tiempo disponible de los sujetos, se logró desarrollar los objetivos planteados.  
Además, y en relación con lo anterior, en un principio investigativo se pretendía abordar las 
variables de horario de trabajo y el área donde laboraba el personal, pero fue imposible hacer esta 
correlación, debido a que solo se pudo trabajar con una jornada laboral por la disponibilidad tiempo 
de los trabajadores y de los investigadores; así mismo, en ocasiones se presenta una rotación de 
tareas dependiendo de las demandas que se puedan presentar en la mina, es decir, puede que los 
siete días de la semana no ocupen o desarrolle la misma tarea, es por esto que cabe resaltar que la 
recolección de datos o información se hicieron en un primero momento.  
Por consiguiente, se tuvieron en cuenta variables como el conocimiento que había frente a la tarea 
que el trabajador realiza y las posiciones que adopta para realizar la misma, lo cual hizo énfasis 
que no se presenta un conocimiento o entrenamiento adecuado para la manipulación manual de 
cargas, que no se encuentra presente una ayuda mecánica para esta tarea, así mismo, se evidenció 
la presencia de otras variables o factores que tienen una influencia grande en la actividad evaluada, 
como son las condiciones del lugar de trabajo y la autonomía de la intensidad de trabajo diario. 
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Para esto se concluye que el nivel de conocimiento o entrenamiento que tenga la persona frente a 
una actividad o tarea específica puede influir en la prevención, mitigación o eliminación del riesgo 
en este caso sería las lesiones osteomusculares, así mismo, se evidencia la importancia de la 
adecuación del lugar de trabajo donde se está realizando la tarea, debido a que superficies 
inestables, pueden requerir de posiciones incomodas y forzosas para la persona y así mismo  una 
fuerza de empuje o levantamiento mayor a la que esta puede realizar; y finalmente la regulación 
del trabajo o la intensidad de la misma, ya que se requieren de tiempo o descansos específicos para 
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